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Аннотация.Импульсная характеристика канала со многими входами-выходами и мультиплексированием
с ортогональным частотным разделением сигналов MIMO-OFDM (multiple input multiple output orthogonal
frequency divisionmultiplexing) содержит меньшее количество ненулевых компонентов. Кроме того, разме-
щения ненулевых отводов совпадают в области задержки. Таким образом, импульсные характеристики ка-
нала возможно моделировать с помощью приближенных групповых разреженных сигналов (approximately
group sparse signals). В работе предложен новый метод сживающего разреженного байесового обучения
ESBL (extended sparse Bayesian learning) для многоканального компрессионного зондирования сигнала с
целью оценки канала в системе MIMO-OFDM. В случае совместного расширенного разреженного байесо-
вого обучения JESBL (joint ESBL) для оценки канала использованы и пилотные и информационные подне-
сущие. Эти методы позволяют уменьшить количество пилотных поднесущих вOFDMсистеме и улучшить
спектральную эффективность системы MIMO-OFDM.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Принцип «много входов и много выходов»
MIMO (multiple input multiple output) совмест-
но с мультиплексированием с ортогональным
частотным разделением сигналов OFDM
(orthogonal frequency division multiplexing) яв-
ляется основной технологией для ряда совре-
менных и перспективных в будущем систем и
стандартов фиксированной и мобильной бес-
проводной связи. В системе MIMO-OFDM ис-
пользуются многие передающие и приемные
антенны для улучшения эффективности, про-
пускной способности за счет пространственно-
го разнесения MIMO, тогда как OFDM обеспе-
чивает гибкость при многолучевом распро-
странении и улучшенную спектральную эф-
фективность [4].
В системе MIMO-OFDM для восстановле-
ния переданного сигнала на принимающей
стороне необходимо свести к нулю искажения
в канале. Для этого необходимо оценить им-
пульсную характеристику радиоканала. Оцен-
ка канала в системе OFDM осуществляется с
помощью набора фиксированных поднесу-
щих, которые называют пилотами или пилот-
ными поднесущими [4]. Однако увеличение
количества пилотных поднесущих приводит к
уменьшению спектральной эффективности
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